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Gli oli essenziali sono miscele complesse di sostanze organiche di origine vegetale spesso 
molto differenti tra loro ma accomunabili per alcune caratteristiche chimico-fisiche, 
organolettiche e biosintetiche comuni. 
Essi vengono comunemente impiegati in profumeria e in cosmesi, ma anche in campo 
alimentare come aromatizzanti e conservanti. Inoltre possiedono proprietà antimicrobiche, 
antifungine ed antiossidanti, e sono spesso utilizzati in campo farmaceutico. 
Il nostro gruppo già da alcuni anni si occupa della caratterizzazione di oli essenziali estratti da 
piante comunemente definite essenziere quali timo, rosmarino e mirto1. Recentemente 
l’interesse è stato rivolto anche allo studio e alla caratterizzazione di oli essenziali estratti da 
piante non immediatamente classificabili come essenziere quali, ad esempio, alcune specie di 
iperico. 
In questo sede vengono presentati i risultati della caratterizzazione dell’olio essenziale di 
Tordylium apulum L., una ombrellifera diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo, in Europa 
continentale e in Asia Minore. I componenti dell’olio sono stati identificati mediante calcolo 
dell’Indice di Ritenzione in gas-cromatografia e studio delle frammentazioni di massa; i dati 
si sono inoltre comparati con  quelli presenti in letteratura e relativi ad un analogo studio 
condotto sul Tordylium apulum L. vegetante in Grecia 3. E’ infatti noto come la composizione 
di un olio essenziale di una stessa specie possa variare anche  notevolmente in funzione della 
zona di crescita 4. 
Sull’olio essenziale da noi estratto sono stati inoltre effettuati test preliminari per la 
valutazione dell’attività antimicrobica, antifungina ed antiossidante i cui risultati sono 
anch’essi presentati in questo lavoro. 
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